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¶…⁄ ®…EÚ…
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +…x……™…x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ¥…π…« 1903 ®…Â
Ω‰˛b«˜®…Ëx… u˘…Æ˙… EÚ“ M…™…“  Æ˙{……‰]«ı (V…‰®∫… +…ËÆ˙ +b˜…‰±°Ú, 1965) E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ <∫… ={…∫……M…Æ˙ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ®…UÙ±…“ V…“¥…V……i……Â ∫…‰
™…÷Ci… {…™……«{i… +…ËÆ˙  ¥…∫i…fii… ®…i∫™…x… i…±… ΩË˛ V……‰ +…x……™…x… E‰Ú  ±…B
+x…÷™……‰V™… ΩË˛* §……n˘ ®…Â, B∫….B∫…. ¥…™…±…‰]ı (Ω˛…‰x…Ê±…, 1916) ®…Â
+…x……™…x… {…Æ˙“I…h…  EÚ™……,  V…∫… E‰Ú §……n˘ <xb˜…‰-x……‰¥…‘ V…™…x… {… Æ˙™……‰V…x……
(Æ˙…¥…, 1973) E‰Ú +∆n˘Æ˙ ¶…“ ∫…¥…ÊI…h…  EÚB M…B* n⁄˘∫…Æ‰˙ +v™…™…x…
∫…‰, {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ®…Â +…x……™…x… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… {…™……«{i… ®…i∫™…x…
i…±… EÚ… ∫…∆E‰Úi… |……{i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ +SUÙ“ {…EÚb˜ ¶…“  ®…±…“* ±…‰ EÚx…
®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ…  x…i…±…∫l… i…±… S…]¬ı]ı…x……Â +…ËÆ˙ |…¥……±……Â ∫…‰ ™…÷Ci…
]‰ıb˜… ®…‰b˜… l…… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… I…‰j… +…x……™… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B
+x…÷™……‰V™… n‰˘J…… M…™……* <∫… +x¥…‰π…h……i®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ +SUÙ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« (V…‰®∫… +…ËÆ˙
+b˜…‰±°Ú, 1965)
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú 2580 ¥…M…«  EÚ.®…“ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“
E‰Ú 1796 ¥…M…«  EÚ.®…“. ®…Â ¥…π…« 1977-80 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  EÚB M…B
+…x……™…x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……  EÚ n˘…‰x……Â
I…‰j……Â ®…Â GÚ®…∂…& 874.6 ]ıx… +…ËÆ˙ 473.7 ]ıx… ®…UÙ±…“ EÚ“
=i{……n˘x… ∂…C™…i…… ΩË˛ ( {…±±…Ë +…ËÆ˙ n˘…‰ÆË˙Æ˙…V…, 1985) <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i…
¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…« i…]ı ®…Â Œ∫l…i… Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… u˘“{… E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…
®…i∫™…x… EÚ“ |…¥…h…i……B∆
EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…x……™…x… {…EÚb˜ ∫…‰ |……{i… +±…M… +±…M… ®…UÙ±…“ ¥…M……Á
™…… V…… i…™……Â {…Æ˙  EÚB V……x…‰¥……±…‰ +v™…™…x… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ <∫… I…‰j… E‰Ú
∫…®…O… ™…∆j…“EfiÚi… +…x……™…x… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰ +v™…™…x… x…Ω˛”
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â ¥…π…« 1998-2000 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… +…ËÆ˙ {……®§…x… E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…x… ∫i…Æ˙ EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ +v™…™…x… <∫… I…‰j… E‰Ú V…“¥…V……i……Â
E‰Ú ¥…M……Á E‰Ú  ¥…∂…‰π… ∫…∆n˘¶…« E‰Ú ∫……l… +…x……™… E‰Ú {…EÚb˜  ®…∏…h… EÚ…
 x…v……«Æ˙h… ¶…“ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∫……®… O…™……ƒ ¥… i…Æ˙“EÚ…B∆
¥…i…«®……x… +v™…™…x… E‰Ú ®…i∫™…x… I…‰j… E‰Ú +…x……™…x… v…Æ˙…i…±…
+…ËÆ˙ +…x……™… x……¥……Â E‰Ú ∫…®…™…GÚ®… EÚ… §™……‰Æ˙… +x™…j…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
<∫… u˘“{… ®…Â ±…M…¶…M… 20-40  ®….®…“. E‰Ú V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰
EfiÚ j…®… V……±… ™…÷Ci… i…“x… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…x……™…EÚ…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ V……±… EÚ“ +{…‰I…… ÀS…M…]ı V……±… EÚ… UÙ…‰]ı…
+O…¶……M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ V……±… ®…Â EÚ<« {±…¥……Â EÚ…‰ ±…M……™…… V……i……
ΩË˛  V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…  x…i…±…∫l… ¶……M… E‰Ú >{…Æ˙ ∫…‰ ¶…“ ®…UÙ±…“
{…EÚb˜“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â {… Æ˙S……±…x…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰
+…x……™…EÚ…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ) "+…< §…“' x……¥… - 30' (9.2 ®…“) EÚ“ ∫…®…O… ±…∆§……<« 40
BS… {…“ E‰Ú Æ˙∫]ıx… <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
J…) "B∫… ]ı“ §…“' x……¥… - 32' (9.8 ®…“) EÚ“ ∫…®…O… ±…∆§……<« 63-
88 BS… {…“ E‰Ú ±…Ë±……xb˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
M…) x……¥… EÚ“ ∫…®…O… ±…∆§……<« 36' (11 ®…“) +…ËÆ˙ 102 BS… {…“
E‰Ú ±…Ë±……xb˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
{…“. V…™…∂…∆EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. {…“. V…™…∂…∆EÚÆ˙
¥… Æ˙π ˆ` ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ -
682 018, E‰ÚÆ˙±…
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¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â "B∫… ]ı“ §…“' EÚ…‰ ®……x…EÚ
BEÚEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú |…™……∫… (BEÚEÚ…Â
EÚ“ ∫…∆J™……) EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫… E‰Ú §……n˘ 80% ®…i∫™…x… §…‰b˜…B∆ {… Æ˙S……±…x… ®…Â
±…M… V……i…‰ ΩÈ˛*
|… i… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 10-20  n˘x……Â E‰Ú  ±…B {…EÚb˜
+…ËÆ˙ |…™……∫… E‰Ú +…∆EÚb‰˜ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛
+…ËÆ˙ <x… ®…Â ∫…‰ BEÚ  n˘x… EÚ… +…ËÆ˙ i…n¬˘{…∂S……i…¬
BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú +…∆EÚb‰˜ +…EÚ ±…i…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛
(V…™…∂…∆EÚÆ˙, 1997)* +…x……™… {…EÚb˜ EÚ…‰ n˘…‰ ¥…M……Á
®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, "±… I…i…' ¥…M…« +…ËÆ˙
"+±… I…i…' ¥…M…«, {…Ω˛±…‰ ¥…M…« ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ +…EÚ…Æ˙
E‰Ú {…J…®…“x…, Z…”M…‰, E‰ÚEÚb‰˜, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘
∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ ®…Â EÚ®… ®……j…… ®…Â i…±…“™…
®…UÙ±…“ (+ v…EÚ…∆∂… {…J…®…“x… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙/={…
¥…™…∫EÚ), EÚ®… +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M…‰ (i… ®…±… ®…Â
∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ "E⁄Úx…“' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛) +…ËÆ˙
J……t‰i…Æ˙ V…“¥…V……i… Ω˛…‰i…Ë ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙
¥™……{…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ V…“¥…
(+ v…|…… h…V……i…, +∆i…&|…… h…V……i…, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫…)  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* B°Ú B +…‰
M…™……* ∫……®……x™…i…& |…l…®… +…ËÆ˙  u˘i…“™…  i…®…… Ω˛™……Â ®…Â +SUÙ“ {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<«* °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â + v…EÚi…®… ±… I…i… ¥…M…« EÚ“ +…ËÆ˙
®…<«-V…⁄x… ®…Â + v…EÚi…®… +±… I…i… ¥…M…« EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛<« ( S…j… 1 EÚ)
{……®§…x… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â ¥…π…« 1999 ∫…‰ 2000 i…EÚ +…x……™…
V……±… +¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ |…™……∫… ®…Â =±±…‰J…x…“™… P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜“*
¥…π…« 1998 E‰Ú 3106 ]ıx… EÚ“ +{…‰I…… ¥…π…« 2000 ®…Â {…EÚb˜
1928 ]ıx… i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“*  ∫…°«Ú |…l…®…  i…®……Ω˛“ ®…Â +SUÙ“
{…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ ®…Â +±… I…i… ¥…M……Á EÚ“
+SUÙ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«*
n˘…‰x……Â ¥…… h…ŒV™…EÚ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â {…EÚb˜ n˘Æ˙ ±… I…i…





















J… ±… I…i… {…EÚb˜ +±… I…i… {…EÚb˜ ±….{…. {…/|… +±….{…. {…/|…
 S…j… 1. Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… +…ËÆ˙ {……®§…x… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â +…x……™… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
n˘Æ˙ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ®…… Ω˛EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
{…Ω˛S……x… ∂…“]ı ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ E‰Ú Æ˙°ÚÆ˙x∫… EÚ±…C∂…x… ®™…⁄ ∫…™…®… ®…Â ={…±…§v…
x…®…⁄x……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ <x… V…“¥……Â EÚ“ V…… i…™……Â EÚ… {…Ω˛S……x…  EÚ™……
M…™……*
{… Æ˙h……®…
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™… V……±… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â
¥…π…« 1998 ∫…‰ 1999 i…EÚ ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â P…]ıi…“ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx…
¥…π…« 2000 ®…Â §…g¯i…“ n‰˘J…“ M…™…“* E÷Ú±… +…x……™… V……±… EÚ“ {…EÚb˜
¥…π…« 1998 ®…Â 28754 ]ıx… l…… V……‰ ¥…π…« 1999 ®…Â 11795 ]ıx…
i…EÚ P…]ı M…™…… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ¥…π…« 2000 ®…Â 21291 ]ıx… i…EÚ §…g¯
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
47
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
+…ËÆ˙ +±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ ®…… Ω˛EÚ |…¥…h…i…… E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ EÚ<« ¥…π……Á ∫…‰ ¥…Ãr˘i…
|…™……∫… ∫…‰ ±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ ¥…Ãr˘i… {…EÚb˜ x…Ω˛” |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ §…Œ±EÚ
+ v…EÚ…∆∂… ¥…π……Á ®…Â +±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…fi r˘ Ω÷˛<« ΩË˛*
+v™…™…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™……  EÚ n˘…‰x……Â
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â ®……j……i®…EÚ f∆¯M… ∫…‰ ±… I…i… ¥…M…« +±… I…i… ¥…M…«
EÚ“ +{…‰I…… §…Ω÷˛i… + v…EÚ l…‰ ( S…j…. 2 EÚ & J…)
+±… I…i… ¥…M……Á EÚ…‰ +…`ˆ |…EÚ…Æ˙ ¥…M…‘EfiÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ n˘…‰x……Â EÂÚp˘…Â ®…Â i…“x… ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™…
®…UÙ±…“' |…®…÷J…  n˘J……™…“ {…b˜“ ( S…j… 4 EÚ & J…)
n˘…‰x……Â EÂÚp˘…Â ®…Â {…J… ®…“x… +i™…∆i… |…®…÷J… ±… I…i… ¥…M…« l……*
 S…j… 3 EÚ & J… ®…Â ™…Ω˛ n˘∂…«x…“™… ΩË˛  EÚ Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ∫…‰ |……{i… {…EÚb
®…Â Z…”M…… +…ËÆ˙ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…‰ ¥…M……Á EÚ… + v…EÚ
+x…÷{……i… l…… ±…‰ EÚx… {……®§…x… ∫…‰ |……{i… 90% {…EÚb ®…Â {…J… ®…“x…
®……ËV…⁄n˘ l…‰* ™…Ω˛ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â ={…±…§v…
®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ EÚ… {…Æ˙…‰I… ∫…∆§…∆v… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
 S…j… 4. Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… (EÚ) +…ËÆ˙ {……®§…x… (J…) E‰Ú +±… I…i… ¥…M…« ®…UÙ±…“










EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“
 S…j….2 ¥…π…« 1998-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… (EÚ) +…ËÆ˙ {……®§…x…
(J…) E‰Ú +…x……™… {…EÚb˜ EÚ… +…Ë∫…i…  ®…∏…h…
+±… I…i… ¥…M…«
+±… I…i… ¥…M…«
EÚ J…±… I…i… ¥…M…« ±… I…i… ¥…M…«
 S…j… 3. Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… (EÚ) +…ËÆ˙ {……®§…x… (J…) E‰Ú ±… I…i… ¥…M…« ®…UÙ±…“
E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… |… i…∂…i…
{…J… ®…“x… Z…”M…… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰ÚEÚb˜… ∂…“π…«{……n˘
EÚ
J…
¥……∫i…¥… ®…Â "EÚ®… ®……j…… E‰Ú i…±…“™… ®…UÙ±…“' E‰Ú +∆n˘Æ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ
|…®…÷J… {…J…®…“x……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ +…ËÆ˙ ={…¥…™…∫EÚ +…i…‰ ΩÈ˛ =x…EÚ… §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â Ω˛]ı… n‰˘x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ø…∫… Ω˛…‰M……, §……n˘ ®…Â
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ¶…“ x……∂… Ω˛…‰M……* "EÚ®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Z…”M…‰' {…‰ x…+…<b˜
Z…”M……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… <xΩÂ˛ §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â i…]ı {…Æ˙ ±……™…… V……i…… ΩË˛* ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜ ®……x…¥… J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â |…S…÷Æ x…Ω˛” ΩË˛ <∫…  ±…B <xΩÂ˛ "J……t‰i…Æ˙' V…“¥… V……i… E‰Ú ∞¸{…
®…Â ¥…M…‘EfiÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı J……t‰i…Æ˙ E‰ÚEÚc‰˜, ∂…⁄±…S…®…‘,
Æ∆˙w…{……n˘,  u˘EÚ{……]ı“ +… n˘ ¶…“ +±… I…i… ¥…M……Á ®…Â |…®…÷J… ΩË˛* "+x™…'
¥…M…« E‰Ú +∆n˘Æ˙  x…i…±…∫l… ¥…x…∫{… i…V……i… +…ËÆ˙ |…… h…V……i… +…i…‰ ΩÈ˛
 V…x… ®…Â {……‰±…“EÚ“]ı ¥…®…«, V…‰±…“  °Ú∂…, B∫…“ b˜™…x∫…, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚc˜“,
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* i…“x… ¥…π……Á E‰Ú
+…EÚ±…x… ∫…‰ +±… I…i… ¥…M……Á E‰Ú  ®…∏…h… ®…Â EÚ…‰<« =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛*
48
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™… V……±… {…EÚb˜ E‰Ú +…EÚ±…x… ∫…‰ {……EÚ
={…∫……M…Æ˙ ®…Â ®…÷±±…x……Â +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â C±…⁄ {…b˜…Â EÚ“ +…{…‰ I…EÚ
|…®…÷J…i…… ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™…“* ( S…j… 5 EÚ & J…) {……®§…x… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ®…Â ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ {…‰S…« V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ {…J… ®…UÙ±…“ §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜“*
EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜ EÚ“ + v…EÚi…… l…“*  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â
∫…¶…“ ®…UÙ±…“ ¥…M……Á EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“*
+±… I…i… ®…UÙ±…“ ¥…M……Á EÚ“ ={…™……‰ M…i……
=SS… ®…⁄±™… ¥……±…‰ Z…”M……Â +…ËÆ˙ ±… I…i… ¥…M…« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
+…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… Ω˛“ §…∆]ı¥……Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +±… I…i… ¥…M…«
EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ i…]ı {…Æ˙ ±……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+… Æ˙x… +…ËÆ˙
§…SS…‰ ∫…§…  ®…±…EÚÆ˙ "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“' +…ËÆ˙ "EÚ®…
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M…‰' EÚ…‰ +±…M… +±…M… §……∆]ı… V……i…… ΩË˛* EÚ®…
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ±……‰ O……®… E‰Ú  ±…B 15-20 Ø˚{…B
EÚ… ®…⁄±™…  ®…±…i…… ΩË˛* ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜, {……‰±…“EÚ“]ı ¥…®…« +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ
"EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“' ∫… Ω˛i… E÷ÚUÙ ¥…M……Á EÚ…‰ ®…÷M…‘ J……t
§…x……x…‰ E‰Ú  ±…B  ±…™…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M… EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙
P…Æ‰˙±…⁄ §……W……Æ˙…Â ®…Â §…‰S…… V……i…… ΩË˛* <∫… +v™…™…x… I…‰j… ®…Â ®…UÙ±…“
J……t  x…®……«h… E‰Ú EÚ…‰<« ¶…“ {±……x]ı EÚ…™…«Æ˙i… x…Ω˛” ΩË˛*
∫{…∆V……Â, ∂…⁄±…S…Ã®…™……Â, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…/∫…®…÷p˘“ P……∫…, M……‰M……Ê x…b˜,
+…xi……‰W……‰+x… +… n˘ EÚ“ V…… i…™……Â EÚ…‰  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ ={…™…÷Ci… x…Ω˛”
EÚÆ˙E‰Ú i…]ı {…Æ˙ Ω˛“ V…®……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…c˜ V……i…‰ ΩË˛*
S…S……«
±… I…i… ¥…M…« ®…Â {…J… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ¶…“ ∫…Œ®®… ±…i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛ C™……Â EÚ "ÀS…M…]ı V……±……Â' E‰Ú ∫……l… "®…UÙ±…“ V……±…' EÚ… {… Æ˙S……±…x…
¶…“  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… +x¥…‰π…h……i®…EÚ +v™…™…x… <∫… I…‰j… ®…Â
¥…π…« 1998-2000 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú +…x……™…x… EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙
|…™……∫… {…Æ˙ b˜…]ı… §…‰∫… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ §…x… V……BM……*
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â  {…UÙ±…‰ 35 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
+…x……™… V……±… {…EÚb˜ E‰Ú |…®…÷J… ¥…M……Á E‰Ú ∫…Œ®®…∏…h… ®…Â =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… n‰˘J…… M…™……* ¥…π…« 1964-65 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <xb˜…‰ x……‰¥…‘ V…™…x…
{……‰i……Â E‰Ú u˘…Æ˙… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 88.9 +…ËÆ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰
90.8% ®…÷±±…x… EÚ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« (V…‰®∫… +…ËÆ˙ +b˜…‰±°Ú,
1965) ±…‰ EÚx… 1977-80 ®…Â <∫… I…‰j… ®…Â  EÚB M…B {…Æ˙“I…h……i®…EÚ
+…x……™…x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 76.1% +…ËÆ
±… I…i… ¥…M……Á EÚ“ ®……Ë∫… ®…EÚ |…S…÷Æ˙i…… EÚ… +¥…±……‰EÚx… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ +…x……™… V……±… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J……
 ®…±… V……i…“ ΩË˛ V……‰ ∫…∆n‰˘Ω˛…∫{…n˘ ΩË˛* Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â n⁄˘∫…Æ˙“ +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“
 i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M…‰ +…ËÆ˙ E‰ÚEÚb‰˜ V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™…¥……±…“ V…… i…™……Â
EÚ… W™……n˘…i……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* ±…‰ EÚx… {……®§…x… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ®…Â ¥…π…« 1998 EÚ“ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2000 EÚ“
+∆ i…®…  i…®……Ω˛“ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“
®…UÙ ±…™……ƒ x…M…h™… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… l…”*
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â n⁄˘∫…Æ˙“ +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“,  ¥…∂…‰π…i…& ®…<«-
V…÷±……<« ®…Ω˛“x……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…®…÷J… +±… I…i… ¥…M…« "EÚ®… ®……j…… EÚ“
i…±…“™… ®…UÙ±…“' EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* ∫……®……x™…i…& ®……S…« +…ËÆ˙ +Ci…⁄§…Æ˙
®…Ω˛“x……Â EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â +±… I…i… ®…UÙ±…“ ¥…M……Á EÚ“ EÚ®…
{…EÚb˜ Ω÷˛<«* =∫…“ ∫…®…™… {……®§…x… ®…Â "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“'
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49
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ 82.1% ®…÷±±…x… |……{i… Ω÷˛B ( {…±±…Ë +…ËÆ˙ n˘…‰ÆË˙Æ˙…V…,
1985)* ¥…i…«®……x… +x¥…‰π…h……i®…EÚ +v™…™…x… ®…Â (1998-2000)
™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ {……EÚ ={…∫……M…Æ˙ E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â 45%
®…÷±±…x… +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú +…x……™… {…EÚb˜ ®…Â 9% ={…±…§v…
l…‰* ®……z……Æ˙ J……b˜“ V…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ V……±……Â EÚ… nË˘ x…EÚ {… Æ˙S……±…x…
 ¥…S……Æ˙h…“™… ®……j…… ®…Â W™……n˘… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛, E÷Ú±… +…x……™… {…EÚb˜ EÚ…
72% i……Æ˙ ±…™……ƒ l…“*
 {…UÙ±…‰ BEÚ n˘∂…EÚ ®…Â (1988-90 ∫…‰ 1998-2000)
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ +…x……™… +¥…i…Æ˙h… ®…Â 52% +…ËÆ {…EÚb˜
|… i… |…™……∫… ®…Â 32% EÚ“ §…g¯i…“ Ω÷˛<«* {……®§…x… ®…Â, E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â
49% EÚ“ P…]ıi…“ Ω÷˛<«, ±…‰ EÚx… {…EÚb˜ |… i… |…™……∫… ®…Â 22% EÚ“
§…g¯i…“ Ω÷˛<« ΩË˛*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ∫……®……x™… |…¥…h…i…… ™……x…‰  EÚ
¥…Ãv…i… ®…i∫™…x… |…™……∫… E‰Ú ∫……l… ¥…Ãv…i… ±……¶… Æ˙ Ω˛i… +±… I…i… ¥…M…«
EÚ“ |……Œ{i… EÚ“ |…¥…h…i…… <∫… I…‰j… E‰Ú +…x……™… V……±… ®…i∫™…x… EÚ“
+x…x…÷™……‰V™…i…… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* "EÚ®… ®……j…… EÚ“ i…±…“™… ®…UÙ±…“' +…ËÆ˙
"EÚ®… +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ Z…”M…‰' V……‰ +±… I…i… ®…UÙ±…“ ¥…M…« E‰Ú n˘…‰ |…®…÷J…
P…]ıEÚ ΩÈ˛, + i…®…i∫™…x… E‰Ú |… i… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…∆E‰Úi…
n‰˘i…‰ ΩÈ˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x… ∫…‰ ¥™…Ci… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ +…x……™… V……±…
®…i∫™…x… ±… I…i… ¥…M…« E‰Ú  ±…B  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…
V…“¥…V……i……Â +…ËÆ˙ ¥…x…∫{… i…V……i……Â EÚ“ 185 V…… i…™……Â EÚ… 85%
+±… I…i… ¥…M…« E‰Ú ΩÈ˛* B‰∫…… ®…i∫™…x… V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±…
|…¶……¥… b˜…±…‰M……*
®……z……Æ˙ J……b˜“ +i™…∆i… =i{……n˘x…∂…“±… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ΩË˛*
<xb˜…‰x……‰¥…‘ V…™…x… {… Æ˙™……‰V…x…… x……¥……Â u˘…Æ˙… ¥…π…« 1964 ®…Â ®…∆b˜{…®… E‰Ú
{……EÚ ={…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……z……Æ˙ J……b˜“ ®…Â  EÚB M…B +…x……™…x… {… Æ˙S……±…x…
E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ =∫… ∫…®…™… ®……z……Æ˙ J……b˜“
I…‰j… ®…Â Z…”M……Â EÚ“ +SUÙ“ {…EÚc˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
™…Ω˛ ∫…¥…«®……x™… ΩË˛  EÚ ®……z……Æ˙ J……c˜“ +i™…∆i… =i{……n˘x…∂…“±… I…‰j… ΩË˛
 °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ |……{i… +…Ãl…EÚ ±……¶… EÚ®… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… EÚ“ ∫…®…O… =i{……n˘EÚi…… ®…Â  x…i…±…∫l… +…x……™…x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
{…Æ˙…‰I… |…¶……¥… {…Æ˙ +x¥…‰π…h… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« ΩË˛* ±…‰J…EÚ EÚ…‰
{……®§…x… I…‰j… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰ "EÚ®… {…EÚb˜' E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  x…Æ∆˙i…Æ˙
 ∂…EÚ…™…i… |……{i… Ω÷˛+… EÚÆ˙i…… l……* "EÚ®… {…EÚb˜' ∫…‰ ™…Ω˛ ®…i…±…§…
Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…… ®……±… ™……x…‰ Z…”M……*  S…j… 3 J… ∫…‰ ™…Ω˛
¥™…Ci… ΩË˛  EÚ {……®§…x… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ +…x……™… {…EÚb˜ ®…Â ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
+…ËÆ˙ E‰ÚEÚb‰˜ ={…±…§v… x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ Z…”M……Â E‰Ú
 ¥…{…h…x… ∫…‰ |……{i… ±……¶… {…Æ˙ +… ∏…i… EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛*
 ¥…∑…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙  EÚB M…B +x¥…‰π…h……Â ∫…‰ i…±…“™… +…x……™…x…
∫…‰ ∫…®…÷p˘ i…±…, ={…i…±…“™… V…Ë¥…®……j……, ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ ∫…®…fi r˘ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…Æ˙…‰I… |…¶……¥… EÚ…
¥™…Ci…  S…j…h…  ®…±…i…… ΩË˛ (V……‰Àz…M∫… +…ËÆ˙ EËÚ∫…Æ˙, 1998)* Z…”M……
{…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…/∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ V…Ë∫…‰ V…“¥…V… x…i… ∫…∆Æ˙S…x……B∆ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* ®……z……Æ˙
J……b˜“ ®…Â +…x……™…EÚ +{…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……∫… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
 V…∫… ∫…‰ Z…”M……Â E‰Ú +…¥……∫……Â EÚ… ¥™……{…EÚ  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
i…u˘…Æ˙… Z…”M……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“ +…ËÆ˙ EÚ®… +…Ãl…EÚ ±……¶…
¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ Ω÷˛B ∫…“ EÚ…= (b˜¨⁄M……ÂM…
b˜¨⁄M……ÂM…) EÚ“ V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…,
∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« P…]ıEÚ ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords







®…÷±±…x… - silver bellies
